Exhortations by Shin-Buddhist Priests within Colonial Korea's Prisons in the 1920's : Preaching about Professional Ethics by 山本, 邦彦
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